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Szerda, 1883. évi márczius hó 14-kén,
Krecsányl I p á e z  igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szlíitársulat




Bohózatos életkép 5 képben. zenével és tánczczal. Ír la: 
MüUer Hugó. Zenéjét szerzettel Roth Ferenc*. Fordította: 
Fésűs György. ( Karnagy: Delin Henrik. Rendező : Kre- 
________________  csányi Ignác*.) F O K
Á v á lu to n .*  Második kép;„A h e l y z e t  m a g a s l a t á n *
? ain ^ m n e  h jí i«  Non.,Asutá n -  ,A k e d v
JL _  _  L í
Első kép; „a v u i u i v n . -  „n
„ P e z s g ő  és á l a r c z o s  b á l *  Negyedik
A fi. n /' -tt ct  d a l  v é g e . u m
S Z E M É L Y E K :
Gróf Stahiheim -  — — __ Somló Sándor. Stark Károly, alkalmazásnélküli kereskedő-segéd — Érczy Ferencz.
Báró Hitzig —  - — - Csatár. Brummer György, kocsis — — Foltényi Vilmos.
Gschwandtner, földbirtokos — — — , Győré Alajos. 1 Anna, szobaleány — — — Medgyaszay Evelin.
Gemperl, kávés és vendéglős — Németh József. j Első, )  — — — — Erdélyi K. Teréz.
Brösl, kávés és theasüteményárus — — Péntek. Második, ) népénekesnő — . — — Iványi Mariska.
Neuteufel, rendőrbiztos — — Egry Kálmán. Harmadik,) — — — Závodszky Teréz.
Beitler, )  —  -  
Schipp ) kozákok —
— — Torday. Czecziezaczek, klarinétos,) — — — Boránd Gyula.
— Tomanóczy. Hakebretl, tenorista, )  népénekesek - — Aranyhegyi
Schapp, ) — — ' — — Szentes János. Dulicska, bassista, ) — — — Miksay.
Brandt, korcsmái vendég — — — Nagy Imre. Kis leány — — — — Medgyessy Jolán.
Werner asszony — Foltényiné. Hordár - —  — — , Benedek Flóra.
Mari, leánya, varrónő — — - H.-Dancz Nina. Hajós — — — — Torday.
LizeUe, ennek barátnője — — Vadnay Víma. Vendégek, arak, hölgyek, munkások, munkálnék, áhrezosok, nép, őrök.
Reichenberg Ernő, kárpilossegéd — Abonyi Történethely Bécs.
A harmadik kép végén:
n  e m  a  U  e  p  1
S Z E M É L Y E K :
Bachus — —  
Ámor — -—
— — Benedek. 1 
Krecsáuyiné. *
1 u ? \ . ,  } bachausnő 1 Második, ) — —
—  Cserváry Ilona.
—  Ábrányi Mari.
Gambrinus — * —» — Aszaiay. 11 Ganimed — —  — Bauer Mariska.
Bohóság istennője — — — Medgyaszay Evelin. 11
A nagyérdemű közönség a jutalmazandó.
Helyárak: Családi páholy 6  forint, alsó-és középpáholy
szék 1 forint,másodrendű támlásszék 80 krnjczár, földszinti
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti álló
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 10
Jegyek válthatók délelőtt 9—  12, délután 2 órától kezdve végéig
A l ez, bérlő uraságok jegyei délitizenhét
Árkedvezmény-jegyek délelőll 1 1 % órától kezdve kaph-lók.
Kezdete 7, vege 9 3* órakor.
nehMfzea, 1888. Nyomba várót kónyvnyomdilábaa — 313 íBgrm.)
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